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Токар В. В., канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра міжнародних фінансів
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» НА ОСНОВІ
НАВЧАЛЬНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ
Навчальна мета гри:
Навчитись здійснювати всебічний розгляд національної фі-
нансової системи:
• пропонувати й відстоювати власну точку зору,
• надавати критичну оцінку аргументам опонентів,
• указувати позитивні й негативні сторони фінансово-еконо-
мічних процесів;
• у цілому, вести конструктивну дискусію.
Ігрове завдання:
• Уявіть, що Ви — колектив експертів з фінансово-економіч-
них питань, який розробляє практичні рекомендації на основі
аналізу особливостей фінансової системи обраної країни з метою
подолання негативних і стимулювання позитивних соціально-
економічних тенденцій.
• Зімітуйте процес розробки практичних рекомендацій.
Хід гри:
Етапи Час, хвилини
1. Вступ до гри 10
2. Поєднання у підгрупи за ролями, інструктаж 10
3. Підготовка до виконання рольового завдання 5
4. Конструктивна дискусія 40
5. Аналіз ходу обговорення, підсумки 10
Усього: 75
Етап 1. Вступ до гри (10 хв.)
• Усвідомити цілі, зміст, особливості проведення гри.
• Дізнатись про ігрові ролі, правила й критерії оцінювання іг-
рових результатів.
Групові ролі
• «оптимісти» — вказують виключно на сильні сторони націо-
нальної фінансової системи в цілому й кожної окремої ланки;
• «песимісти» — зосереджують увагу на недоліках;
• «аналітики» — фіксують процес обговорення.
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Завдання «оптимістам»:
• розкрити переваги національної фінансової системи, указу-
ючи на позитивні характеристики окремих ланок, доводячи їхню
адекватність сучасним світовим тенденціям з урахуванням націо-
нальної специфіки;
• у своїх виступах оптимісти мають продемонструвати такі
якості, як: уміння обґрунтовувати свої зауваження, передбачати
різні наслідки взаємодії національної фінансової системи з гло-
бальним фінансово-економічним простором, виявляти сильні сто-
рони й переваги, розробляти конструктивні пропозиції.
Завдання «песимістам»:
• поставити під сумнів ефективність функціонування націона-
льної фінансової системи, указуючи на її недоліки й слабкі місця,
можливі негативні тенденції соціально-економічного розвитку.
• у своїх виступах песимісти мають виявити такі якості, як:
уміння обґрунтувати свої зауваження, знаходити слабкі місця й
недоліки, розробляти конструктивні пропозиції.
Завдання «аналітикам»:
• слідкувати за обговоренням і відмічати кількість виступів
представників кожної ролі, аргументованість думок і порушення
правил.
• у кінці — визначити переможців на основі аналізу активності
виконавців різних ролей, силу тих чи інших аргументів тощо.
• аналітики-експерти мають бути об’єктивні, неупереджені,
швидко фіксувати хід обговорення, уміти узагальнювати, підби-
вати підсумки тощо.
Критерії оцінювання
Аргументованість виступу (за кожний виступ)
висока — + 3 бали
середня — + 2 бали
низька — + 1 бал
Порушення правил – 1 бал за кожне порушення
Правила обговорення
1. Не перебивати того, хто виступає.
2. Уважно слухати, гучно не розмовляти під час виступу.
3. Під час обговорення виступати коротко, змістовно, не від-
ходити від теми (30 секунд на виступ).
4. Для отримання права виступу — піднімати руку й вступати
в обговорення лише після надання слова ведучим.
5. Не переходити на особистості, зміст обговорення — сама
ідея, а не людина, що її пропонує.
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Етап 2. Поєднання в підгрупи за ролями, інструктаж (10 хв.)
• Отримати ігрову роль за випадковим принципом.
• Розміститись в аудиторії за отриманими ролями.
• Прочитати й осмислити рольове завдання, за необхіднос-
ті — звернутись до ведучого за додатковими роз’ясненнями.
Етап 3. Підготовка до виконання рольового завдання (5 хв.)
• Підготуватись до виконання рольового завдання в підгрупі.
• За необхідності — проконсультуватись із ведучим.
Етап 4. Конструктивна дискусія (40 хв.)
• Усім учасникам (крім аналітиків) — обговорити слабкі та
сильні сторони національної фінансової системи, виконуючи
отриману роль.
• Для отримання слова слід підняти руку.
• Ведучий надає слово за черговістю піднятої руки.
• Пам’ятайте, чим частіше будь-який представник команди
бере слово, тим більше балів отримує команда.
• При обговоренні слід дотримуватись правил.
• Аналітики фіксують хід обговорення.
Етап 5. Аналіз ходу обговорення, підсумки (10 хв.)
• Аналітикам — підбити підсумки гри — проаналізувати ро-
боту кожної команди (частота й аргументованість виступів, до-
тримання правил тощо); розрахувати бали, набрані кожною ко-
мандою; оголосити переможців.
Переможці отримують 5 балів зі 100 з підсумково-модульного
контролю, переможені — 2,5.
Турчанінова В. Є., старш. викл.,
 кафедра іноземних мов ф-ту МЕіМ
АРГУМЕНТАЦІЯ ПРИЧИНИ ЯК ШЛЯХ
ДО ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ ПІД ЧАС ДИСКУСІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО
ДИСКУРСУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
Дискусія — це метод навчання, який базується на обміні дум-
ками з певної проблеми. Вдало проведена дискусія вчить більш
глибокому розумінню проблеми, вмінню захищати свою позицію
та рахуватися з думками і точкою зору інших людей. У процесі
дискусії формуються вміння і навички аналізу ситуації, вміння
